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PT. Jamsostek adalah BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola 
dana dari masyarakat, khususnya tenaga kerja swasta. Perusahaan ini 
memiliki 4 jenis program jaminan yaitu program kecelakaan, program 
kematian, program kesehatan dan program jaminan hari tua.  
Salah satu perusahaan yang mengikutsertakan tenaga kerjanya ke dalam 
program Jamsostek adalah PT Callista Prima Piranti Indah, terhitung sejak 
tahun 1993.  
Permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya sebagian tenaga kerja 
yang belum memanfaatkan fasilitas pemeliharaan kesehatan. Fasilitas yang 
sering digunakan untuk berobat adalah pukesmas dengan membayar Rp. 500.  
Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitik dengan 
menggunakan analisis kualitatif yang bersifat terbuka. Sedangkan teknik 
pengumpulan data menggunakan metode indepth Interview dan focus group 
discussion dengan jumlah sampel sebanyak 42 orang.  
Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar peserta belum memiliki 
pengetahuan hak dan kewajiban karena PT Jamsostek belum pernah 
memberikan informasi dsecar langsung kepada tenaga kerja PT Callista Prima 
Piranti Indah. Dalam prakteknya sebagian peserta jarang memanfaatkan JPK 
karena pertama, kendala jarak tempuh menuju ke lokasi fasilitas JPK, kedua, 
adanya kebiasaan peserta mengobati sendiri bila sakit dengan cara membeli 
obat di warung.  
Untuk itu disarankan kepada PT Jamsostek agar bekerja sama dengan PPK 
yang lokasinya dapat dijangkau oleh semua peserta.  
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